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7R PDQ\ SHRSOH P\VHOI LQFOXGHG SRQGHULQJ WKH LPSDFW RI WKH
9DOSDUDLVR8QLYHUVLW\/DZ5HYLHZ LV DYHU\SHUVRQDO FRQVLGHUDWLRQDV WKH
QRWLRQRILPSDFWVHHPVLQVHSDUDEOHIURPWKHHIIHFWWKDWWKHODZUHYLHZKDV
KDGRQWKRVHZKRKDYHEHHQSDUWRILW7KHODZUHYLHZH[SHULHQFHVKDSHV
DQGGHILQHVLWVPHPEHUV·VHFRQGDQGWKLUG\HDUVRIODZVFKRRO)URPWKH
GLIILFXOWILUVWGD\VRIILQGLQJDWLPHO\DQGLQWHUHVWLQJQRWHWRSLFWKDWKDVQ·W
EHHQ SUHHPSWHG DQG LV GHHPHG DFFHSWDEOH WKURXJK FLWHFKHFNLQJ
FRXQWOHVV IRRWQRWHV WR WKH SURFHVV RI HGLWLQJ DV D / WKH ZRUN WKDW
DFFRPSDQLHVODZUHYLHZPHPEHUVKLSKDV DFODULI\LQJHIIHFWRQWKRVHZKR
HQJDJH LQ LW  ,W KRQHV \RX  ,W PDNHV \RX PRUH FDSDEOH³ERWK RI WKH
ZULWLQJ FLWHFKHFNLQJ DQG HGLWLQJ LWVHOI³DQG DV D SURIHVVLRQDO ZKR
OHDUQVWREDODQFHKHDY\ZRUNORDGVDQGMXJJOHFRPSHWLQJSULRULWLHV
1RWHZULWLQJ LQSDUWLFXODURIIHUV ODZUHYLHZPHPEHUVDQH[SHULHQFH
OLNH QR RWKHU LQ ODZ VFKRRO  1RWHZULWLQJ SURYLGHV DQ RSSRUWXQLW\ WR
H[SORUHDSUHYLRXVO\XQFKDUWHGDUHDRIWKHODZWRUHVHDUFKLWWKRURXJKO\
DQGWRXQGHUVWDQGLWFRPSOHWHO\,WRIIHUVWKHFKDQFHWRIUDPH WKLVLVVXH
IRU RWKHUV WR VKDSH DQG SROLVK D SHUIHFWO\ %OXHERRNHG QDUUDWLYH WKDW
H[HPSOLILHVKRZHYHUEULHIO\SHUKDSVWKHFOHDUHVWPRVWVXSSRUWHGEHVW
WKLQNLQJRQWKDWLVVXHWREHIRXQGDQ\ZKHUH,WRIIHUVWKHRSSRUWXQLW\WR
EHFRPHDQH[SHUW³WRSXUVXH SHUIHFWLRQ'XULQJWKHWLPHLQZKLFKDQRWH
LV EHLQJZULWWHQ LWV DXWKRU FRXOG HQJDJH LQ GHHS GLVFXVVLRQ ZLWK DQ\
H[SHUWLQWKHFRXQWU\RQWKHQRWH·VVXEMHFWPDWWHU+RZVKRXOGWKHYDOXH
RIWKDWH[SHULHQFHJDLQHGE\HDFKPHPEHURI WKH9DOSDUDLVR8QLYHUVLW\
/DZ5HYLHZ EHSURSHUO\PHDVXUHG"
4XDQWLI\LQJ WKH YDOXH RI VWXGHQWZULWWHQZRUN WR RWKHUV LV HTXDOO\
GLIILFXOW  6RPHPLJKW VXJJHVW WKDW WKLV FRXOGEHGRQH WKURXJK FLWDWLRQ
FRXQWVE\PHDVXULQJWKHH[WHQWWRZKLFKWKHVWXGHQWDXWKRU·VZRUNKDV
EHHQFLWHGE\RWKHUV³HLWKHUE\FRXUWVWKHPVHOYHVLQZULWWHQRSLQLRQVRU
E\ ODWHU VFKRODUV H[SORULQJ WKH VDPHRU VLPLODU LVVXHV LQRWKHU MRXUQDOV
/HJDOVFKRODUVNQRZWKDWWKLVLVQRWDIDLUDSSUDLVDOKRZHYHUJLYHQWKH
VRPHZKDWQDWXUDOUHOXFWDQFHWRFLWHVWXGHQWZULWWHQZRUN:KR WKRXJK
FDQGHQ\ WKH WKULOO GXULQJ UHVHDUFK RI ILQGLQJDQRWH RQ WKHLU WRSLF RI
LQWHUHVW"  )RU HYHU\RQH NQRZV WKDW ODZ UHYLHZ VWXGHQWV DUH WUDLQHG WR
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ZULWH GHQVH IRRWQRWHV VXSSRUWLQJ WKHLU WH[W WKDW FRQWDLQ HYHU\ SRVVLEOH
UHVRXUFHFRQQHFWHGWRWKHLVVXHWKH\H[DPLQH7KXVLQILQGLQJDUHOHYDQW
QRWH GXULQJ UHVHDUFK WKH VFKRODU ZLOO KDYH KDG VRPH RI WKH UHVHDUFK
FRPSOHWHG
7KHUHFHQWPRYHWRZDUGRSHQDFFHVVKRZHYHUPD\SURYLGHDEHWWHU
PHDVXUHRI WKHYDOXHRI ODZVWXGHQWVFKRODUVKLS $VWKH/DZ5HYLHZ·V
OLEUDU\ OLDLVRQ , KDG WKH RSSRUWXQLW\ WR KHOS WKH 5HYLHZ HVWDEOLVK D
SHUPDQHQWZHESUHVHQFHLQ3ULRUWRWKLVWLPH98·V/DZ5HYLHZKDG
LQLWLDWHG DW OHDVW WZR GLIIHUHQW ZHEVLWHV WKDW ZHUH QRW XSGDWHG RU
FRQWLQXHG E\ ODWHU H[HFXWLYH ERDUGV GXH WR WKH ODFN RI FRQWLQXLW\ WKDW
SODJXHVDOOODZMRXUQDOVGXULQJWKHKDQGRIIIURPRQHERDUGWRWKHQH[W
+RZHYHUWKHQDWLRQZLGHSXVKRFFXUULQJLQDQGWRZDUGRSHQ
DFFHVVWROHJDOVFKRODUVKLSSURYLGHGWKHRSSRUWXQLW\WRSXWDOORIWKH/DZ
5HYLHZ·V FRQWHQW RQOLQHZKHUH LWZRXOG EH IUHHO\ DFFHVVLEOH WR DQ\RQH
ZLWK LQWHUQHW DFFHVV UDWKHU WKDQ OLPLWHG WR VXEVFULEHUV RU WKRVH ZLWK
:HVWODZ RU /H[LV1H[LV VXEVFULSWLRQV 7KH UHVXOW RI WKLV HIIRUW ZDV
9DOSR6FKRODU VFKRODUYDOSRHGX 9DOSDUDLVR 8QLYHUVLW\·V LQVWLWXWLRQDO
UHSRVLWRU\ DQG WKH SHUPDQHQW GLJLWDO KRPH RI HYHU\ YROXPH RI WKH
5HYLHZ
2QHRIWKHDPD]LQJUHVXOWVRISODFLQJWKH/DZ5HYLHZ·VVFKRODUVKLS
RQ WKHZHE LV WKHDELOLW\ WRVHH WKH LQWHUHVW LQ WKH5HYLHZWKDWEHFRPHV
DSSDUHQWWKURXJKWKHVLWH·VPHWULFV6LQFH9DOSR6FKRODU·VODXQFKLQ
9DOSDUDLVR8QLYHUVLW\/DZ5HYLHZ DUWLFOHVKDYHEHHQGRZQORDGHG
WLPHV DV RI WKLVZULWLQJ 2Q DYHUDJH  GRZQORDGV RI /DZ5HYLHZ
DUWLFOHV DUHPDGH HDFKPRQWK E\ HGXFDWLRQDO LQVWLWXWLRQV DQG OLEUDULHV
FRPPHUFLDO RUJDQL]DWLRQV JRYHUQPHQW HQWLWLHV DQG SULYDWH FLWL]HQV
'RZQORDGV KDYH FRPH IURP  FRXQWULHV DQG HYHU\ FRQWLQHQW RQ WKH
SODQHW:KLOHYLVLWLQJ9DOSR6FKRODU\RXFDQZDWFKGRZQORDGVWDNHSODFH
RQ DPDS LQ UHDO WLPH DQG IXOO\ DSSUHFLDWH WKHZRUOGZLGH UHDFKRI WKH
5HYLHZ,QWKHEULHIYLVLW,PDGHWRWKHVLWHWRREWDLQWKHFXUUHQWGRZQORDG
FRXQWIRUWKLVLQWURGXFWLRQGRZQORDGVRI9DOSDUDLVR8QLYHUVLW\/DZ5HYLHZ
DUWLFOHV WRRNSODFH LQ0RXQWDLQ9LHZ&DOLIRUQLD.QR[YLOOH 7HQQHVVHH
0LQQHDSROLV 0LQQHVRWD &RORPER :HVWHUQ 3URYLQFH 6UL /DQND 6DQ
3HGUR/DJXQD3KLOLSSLQHVDQG(GLQEXUJK6FRWODQG
7KHOHYHOLQJHIIHFWRIWKHLQWHUQHWJLYHVVWXGHQWZULWWHQZRUNVPRUH
LPSDFW DV WKH\ GR QRW VXIIHU WKH ELDV DJDLQVW WKHP WKDW LV UHIOHFWHG LQ
 7KLVPRYH IROORZHGDQDWLRQZLGHPRYHPHQWSURPSWHGE\ WKH'XUKDP6WDWHPHQW RQ
2SHQ$FFHVVWR/HJDO6FKRODUVKLS ZKLFKFDOOHGIRU86ODZVFKRROVWRGLVFRQWLQXHSXEOLVKLQJ
WKHLU ODZ UHYLHZV LQ SULQW DQG LQVWHDG SXEOLVK HOHFWURQLFDOO\ DQG FRPPLW WR NHHSLQJ WKH
HOHFWURQLFYHUVLRQVDYDLODEOH LQ´VWDEOHRSHQGLJLWDO IRUPDWVµ'XUKDP6WDWHPHQW RQ2SHQ
$FFHVV WR /HDO 6FKRODUVKLS %(5.0$1 ./(,1 &75 )25 ,17(51(7 	 62&·< $7 +$59 81,9
KWWSV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FLWDWLRQFRXQWV ,QIDFWGXHWRWKHWLPHO\DQGFRQWURYHUVLDOWRSLFVRIWHQ
VHOHFWHGE\1RWHZULWHUVVWXGHQWZULWWHQZRUNVRIWHQILQGYDVWDXGLHQFHV
RQWKHZHE
0XFKRIZKDW,·YHGHVFULEHGKHUHLVQLFHO\LOOXVWUDWHGE\WKHQRWH
WKDWIROORZV ZULWWHQE\6KDQQRQ1RGHU 0V1RGHU·VFKRVHQWRSLFZDV
WKHVXEMHFWRIVRPHFRQWURYHUV\DPRQJWKHHGLWRULDOERDUGWKDW\HDUIRU
EHLQJPRUHWHFKQLFDOWKDQOHJDOLQQDWXUH DQGVKHQHDUO\PLVVHGKDYLQJ
KHUWRSLFDSSURYHG)RUWXQDWHO\IRUKHUDQGWKH5HYLHZKHUWRSLFZDV
XOWLPDWHO\ DSSURYHG DV LW KDV EHFRPH WKH PRVWGRZQORDGHG VWXGHQW
ZULWWHQDUWLFOHHYHUSXEOLVKHGLQWKH/DZ5HYLHZ GRZQORDGVDVRI
WKLVZULWLQJ0V1RGHUEHFDPHWKH([HFXWLYH(GLWRURI6WXGHQW:ULWLQJ
GXULQJKHU/\HDUKHOSLQJWKH/VZKRIROORZHGKHUILQGWKHLURZQWRSLFV
DQG QDYLJDWH WKH QRWHZULWLQJZDWHUV  6KH UHODWHV WKDW VKH HQMR\HG KHU
H[SHULHQFHRQ ODZ UHYLHZ DQG IHOW WKDW LWPDGHKHU D EHWWHU UHVHDUFKHU
ZULWHUFULWLFDOWKLQNHUDQGOHDGHU ,WKLQNVKHVSHDNVIRUPRVWDOORIXV
WKDWKDYHKDGWKLVVDPHH[SHULHQFH
 0V 1RGHU D  986/ JUDGXDWH LV QRZ D 6HQLRU $VVRFLDWH $WWRUQH\ IRU .ULHJ
'H9DXOW//3LQ0HUULOOYLOOH,QGLDQDDQGVSHQGVWKHPDMRULW\RIKHUWLPHGHIHQGLQJPHGLFDO
PDOSUDFWLFHFDVHVUHSUHVHQWLQJFOLHQWVDQGUHSUHVHQWLQJFUHGLWRUVLQFROOHFWLRQIRUHFORVXUH
DQGEDQNUXSWF\OLWLJDWLRQ
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